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Editorial
Son tres épocas las que enmarcan el reco-rrido de la divulgación científica forense en nuestro país. En la primera (1935-1967), la 
hoy revista Colombia Forense se titulaba Revista 
de Medicina Legal de Colombia y fue conside-
rada como el órgano de difusión de la entonces 
Oficina Central de Medicina Legal de Bogotá. 
Era usual que el informe del director general se 
publicara allí, al tiempo que se aprovechaba este 
espacio para difundir leyes y demás documen-
tos que se consideraron importantes para el fun-
cionamiento del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (inmlcf). Por ejem-
plo, en el primer volumen, se difundió la Ley 42 
de 1945, por la cual se organiza el inmlcf y se 
funda la Escuela de Médicos Legistas. 
En 1966, nuestra revista ya no solo era el 
órgano de difusión del inmlcf, sino también 
el heraldo de la Academia Latinoamericana de 
Neurología, Psiquiatría y Medicina Legal. En 
la segunda época (1975-2008), el nombre de la 
revista fue modificado a Revista Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aunque aún 
se evocaba el Decreto 1595 de 1940 que la cons-
tituyó, su diseño obedeció a las necesidades de 
difusión y divulgación de resultados de investi-
gación; justamente, en el 2008, la revista resaltó 
su papel científico y se pasó a llamar Colombia 
Forense.
Durante la tercera época (2013-2014), se 
intentó reorientar la revista hacia un cambio 
general, tanto en sus aspectos gráficos como en 
su nombre, para lo cual se denominó Revista 
Colombiana de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. Su propósito se proyectó hacia la difu-
sión de artículos originales de investigación 
experimental, clínica, documental e histórica, 
así como de revisiones temáticas y presentacio-
nes de casos investigados por especialistas de las 
disciplinas que conforman las Ciencias Forenses.
De los cambios de la revista obtuvimos 
aprendizajes, experiencias, logros y sinsabores, 
que de alguna manera nos permitieron hacer 
un alto en el camino para reflexionar sobre la 
necesidad de optar por una transformación más 
radical: de su versión física a una versión digital 
y a una gestión que respondiera a las exigencias 
de la globalización del conocimiento científico.
Es así como recurrimos a las buenas prác-
ticas para la edición de revistas científicas, 
siguiendo nuevas normas y estándares de cali-
dad requeridos por los sistemas nacionales e 
internacionales de indización. Los resultados 
prospectivos del análisis de la revista nos mos-
traron la urgencia de pactar acuerdos extramu-
rales, en este caso, con el Fondo Editorial de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, cuyo 
equipo de trabajo se convirtió en un socio estra-
tégico para este nuevo proceso. 
La consigna, entonces, es mejorar la cali-
dad de los contenidos, estandarizar el proceso de 
producción de la revista, elevar su visibilidad y 
tener todas las condiciones para que Colombia 
Forense sea aceptada en índices de citación (jcr 
y Scopus), índices bibliográficos y bases biblio-
gráficas dentro y fuera del país. 
Por otro lado, a partir de este número, 
Colombia Forense incluirá manuscritos en las 
siguientes áreas: Patología e Histopatología, 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Antropolo- 
gía Forense, Toxicología, Bioética y Neurociencia.
En esta edición, tenemos el agrado de 
presentar artículos de investigación, reflexión, 
revisión y reportes de caso. La primera sección 
cuenta con cinco artículos de investigación. El 
primero se titula “Armonización conceptual en 
las ciencias forenses...”, de María Cecilia Plested 
et al., cuyo propósito radica en determinar un 
sistema conceptual integral de términos técni-
co-científicos en contextos específicos del campo 
forense. Le sigue a este el artículo “Identificación 
simultánea y determinación cualitativa de 
ácido cianhídrico y fosfina...”, de Luz Adriana 
Monsalve-Salamanca et al., en el que se describe 
una metodología sensible, rápida y sencilla para 
la identificación y determinación cualitativa de 
fosfina y ácido cianhídrico en muestras bioló-
gicas (esto es, sangre y contenido gástrico) y no 
biológicas por cromatografía de gases. 
El siguiente artículo es “Proceso de identi-
ficación de cadáveres en el marco del Proyecto 
de Justicia y Paz...”, de Juliana Arango y Martha 
Lucía Camargo, el cual corresponde al proyecto 
de Justicia y Paz, y se centra en la búsqueda e 
identificación de víctimas del delito de desapa-
rición forzada en Colombia. A continuación, se 
encuentra el artículo “Influencia de los soportes, 
tiempo, origen e interferentes en la observación 
de fluidos biológicos con luces forenses”, de Lilia 
Judith Laverde-Angarita y Yolanda Clavijo-
Bolívar, que describe cómo la observación con 
luces forenses es una herramienta de apoyo en la 
identificación de manchas biológicas no visibles. 
Por último, el lector encontrará el artículo 
“Hallazgos de necropsias en maltrato infantil en 
Bogotá, Colombia, entre el 2000-2005 y el 2011-
2013”, de Mabel Zurbarán Barrios y Claudia 
Adriana García Fino, cuyo propósito fue presen-
tar los resultados de la investigación realizada en 
necropsias médico-legales de menores fallecidos 
a causa de maltrato infantil, en Bogotá, en los 
periodos 2000-2005 y 2011-2013.
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La siguiente sección consta de un artí-
culo de reflexión titulado “Evaluación de los 
métodos fenol-cloroformo y columnas de sílice 
para extracción de adn a partir de tejido óseo”, 
de Alveiro Antonio Alvis-Arango y Luz Eliana 
Giraldo-Vásquez, cuyo propósito fue encontrar 
factores para seleccionar métodos de extracción 
de material genético como el fenol-cloroformo 
y las columnas de sílice, para utilizarlos en el 
análisis genético, en el marco de las políticas del 
Gobierno de Colombia. 
En la sección que le sigue, hay dos artí-
culos de revisión. El primero es “Efecto de la 
microdeleción en la región azf sobre marcado-
res forenses del cromosoma y”, de Lilia Judith 
Laverde-Angarita et al., el cual se centra en 
conocer los estudios que se han hecho a nivel 
mundial sobre las microdeleciones del cromo-
soma y y sus posibles efectos en los resultados 
genético-forenses observados. El segundo es 
“Factores de riesgo de abuso sexual infantil”, de 
Genny Elizabeth Apraez-Villamarin, en el que 
se muestra una revisión de la literatura especia-
lizada en relación con los factores de riesgo de 
abuso sexual infantil.
Finalmente, cerramos esta edición con 
dos reportes de caso. El primero, titulado 
“Investigación forense en un caso de body packer”, 
de Miguel Ángel Baquero-Villa, da cuenta de la 
problemática que representa el tráfico de estu-
pefacientes en Colombia, independientemente 
del tipo, la persona, la razón social o el nivel 
socioeconómico. El segundo es “Calcificación 
del ligamento estilohioideo y apófisis estiloides 
elongada...”, de Jorge Iván Pareja-Pineda, que se 
ocupa de la relación del síndrome de Eagle con 
la muerte súbita y las ciencias forenses.
Por último, quiero expresar mi gratitud 
hacia James Troy Valencia Vargas, subdirector de 
Investigación Científica del inmlcf, que confió 
en mí al delegarme esta labor; al equipo edito-
rial de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
Manfred, Ruth, Daniel, Camilo y Jhonatan; a 
los autores que participan en este número, por 
su paciencia, esfuerzo, constancia y disciplina; 
a los pares académicos, que fueron un soporte 
fundamental para la calidad de los artículos aquí 
editados; a los miembros de los comités cientí-
fico y editorial, que aceptaron formar parte de 
nuestra revista; y a mis compañeros de trabajo 
en la Subdirección de Investigación Científica, 
que manifestaron su voz de aliento y apoyo en 
este proceso. 
Espero que este nuevo enfoque de Colom-
bia Forense responda a las expectativas de 
muchos investigadores y lectores. Tengo la 
certeza de que esta fue y será una experiencia 
exitosa para el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
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